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1 Dans le cadre d’une étude sur le choix de certaines séries microtoponymiques comme
indicateur  pouvant  révéler  une  présence  éventuelle  d’une  occupation  humaine,  la
campagne de prospection, menée dans les cantons de Falaise (14) et de Putanges-Pont-
Écrepin (61) depuis les années 2009 et 2010, a été poursuivie en 2014. Cette année, celle-
ci  a  été  très  brève.  Seules  deux communes du canton de Falaise  ont  fait  l’objet  de
prospections sur  une petite  partie  de leur  territoire,  Noron-l’Abbaye,  au sud-est  de
l’abbaye,  et  Saint-Martin-de-Mieux,  au  sud-ouest  de  Miette.  Hormis  la  présence
d’artefacts disséminés à la surface des champs, elles n’ont pas permis d’identifier de
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